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ウォルマートの経営戦略:
成長のプロセスと競争優位の源泉について











順位 社 名 売上高100万ドル 従業員数 利益100万ドル
ウォルマート(米) 287，989 1，700，000 10，267 
2 BP(英) 285，059 102，900 15，371 
3 エクソンモービル(米) 270， 772 85，900 25，330 
4 ロイヤルダッチシェル(英・蘭) 268，690 114，000 18，183 
5 ゼネラルモーターズ(米) 193，517 324，000 2，805 
6 ダイムラークライスラー(独) 176，687 384， 723 3，067 
7 トヨタ自動車(日) 172，616 265，753 10，898 
8 フォード自動車(米) 172，233 324，864 3，487 
9 ゼネラルエレクトリック(米) 152，866 307，000 16，819 
10 トータル(仏) 152，609 111，401 11，955 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(6店舗) 刄Cンディアナ∴.テネシー ネバデ(4店舗) 

















































































































































































































順位 倆?ﾂ?э纃?100万ドル 偖ﾘｼh什???v 100力ドル ?(､R??84ﾈ984?
1 ?X4?ｸ7ﾘ?6r悦鋳?87,989 ?ﾃs?ﾃ??10,267 ??
2 ?ｨ8ｸ7H?8ｲ瓜r?90,381 鼎3???1,724 ?"?
3 ?ｨ?8?h7ﾂ悦鋳?3,094 ?s2ﾃ??5,001 ?B?
4 ??x8ﾒ?b?70,159 ??ﾃc??,028 鼎"?
5 ?ﾘ488H8ｸ4?ｨ?8ｸ6ｉyb?64,675 ??ﾃC??42 鼎?
6 ?X5?"???2,458 ?C"ﾃ塔?2,511 鉄B?
7 ??ﾘ?4ｲﾒ悦鋳?6,434 ?ヲﾃ??100 田r?
A ??ｸ5?(6r悦鋳?9,934 ??ﾃ??3,198 塔"?
9 ?(5?x5(7ｨ?8ｸ5ｨ?8ｲ悦鋳?8,107 塔"ﾃ??882 塔b?
10 ??ｸ6?ｸ6x5ﾈ92悦鋳?0,052 ?C???444 ???
ll ?84?2?｢?38,943 鉄??r?76 ???
12 ?X4?ｸ4?ｨ?92悦鋳?7,508 ?C???1,360 ???
13 ?h4?ｸ5?ﾘ?6?(4竕x鋳?6,099 ?Crﾃ??507 ?3"?
14 ?ｨ?7H4X4h42悦鋳?5,822 ??ﾃ??560 ?3B?
15 ?86x?8?ｸ4ｩ;???33,631 鼎bﾃイ?159 ?CR?


























n本2002 その他*r' 剞ｼ友の株式を42%保有しているが､現在 は店舗数を含めて表示していない(了.rj 
(D)ディスカウントストア, (S)スーパーセンター, (C)サムズクラブ, (N)ネイバーフッド
マーケットのこと
* 1　メキシコは, Bodegasの162店舗, Suburbiasの50店舗, Superamasの48店舗, Vips26tJ
店舗を含み, Vips franchisesは含めない(1
*2　プエルトリコは, Amigosの32店舗を含むr)
* 3　ブラジルは, TodoDiasの2店舗, Bomprego118店舗を含む
































































































































































































































(川所) David E. Bell, Rajiv Lal and Waiter ∫. Salmon, "Globalization ofRetailing", in (Ed.)





























































































































































Wal-Mar Stores, Inc. at GlanceおよびFortune, July 25, 2005, F-1.な
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･･桜井多恵√一監訳『私のウォルマート商法』講談社+α, 2002年pp.54-57.
p224. ) Bob Ortega, In Sam We Trust : The Untold Story of Sam Walton and
How Wal-Mart ls Devouring America, Blauner Books, 1998. (長谷川真実訳
『ウォルマート:世界最強流通業の光と影』朋章BP, 2000年, p.49.)
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深い理解がキーになる｡ Reinhart Berggoetz and Martin Laue, "WaトMart's
entry into the German market : an intercultural perspective," (ed.) Jonathan
ウオルマートの経営戦略:成長のプロセスと競争優位の源泉について
51 
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